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VRIJEDNOSNI KORIJENI
MOTIVACIJE I KOMUNIKACIJE





Trg J. F. Kennedyja 5
10000 Zagreb





A utor obra|uje problem motivacije i komunikacije s tekstom imaju}i na umu vri- jednosni sustav u vrijednosno usmjerenoj {koli. Po{av{i od motivacije za prijem
biblijskog i knji‘evnoumjetni~kog teksta i komunikacije s njim u nastavi vjeronauka i
njihovoj artikulaciji na vrijednosnom obzoru, autor nastoji pokazati put do istinske
komunikacije s tekstom, kako bi se rasvijetlila problematika autenti~nog govora u
konkretnom ‘ivljenju evan|eoskih savjeta. Na kraju se daje slika jednog modela kreativ-
nog komuniciranja s tekstom pod nazivom »model zajedni~kog do~itavanja teksta«.
Klju~ne rije~i: {kolski vjeronauk, motivacija u {kolskom vjeronauku, komunikacija u
{kolskom vjeronauku, biblijski tekstovi u {kolskom vjeronauku, knji‘evnoumjetni~ki
tekstovi u {kolskom vjeronauku, vrijednosti i {kolski vjeronauk
0. UVOD
O motivaciji se govori u kontekstu {to
bogatijeg i slojevitijeg primanja nekog bib-
lijskog ili knji‘evnoumjetni~kog teksta. To
je tema prvorazrednog zna~enja u nastavi
vjeronauka. Odgovaraju}a motivacija omo-
gu}uje lak{e i komunikativnije primanje
sadr‘aja nastave.
Motivacija slu‘i kao uvod u komunika-
ciju s tekstom, poti~e na ve}e zalaganje u
nastavi i slu‘i kao neophodan i nenado-
mjestiv element svakog metodi~kog susta-
va nastave koji pretendira na uspjeh.
Otvaranje u~enika za shva}anje sadr‘a-
ja nastavnih tema, usmjerenje na ljepotu
do‘ivljaja, na kreativnost i temeljito pro-
u~avanje u najdubljoj je vezi s tekstovima
za motivaciju koji korespondiraju sa sadr-
‘ajima nastave vjeronauka, a jednako tako
i drugih nastavnih predmeta. Korelacija iz-
me|u sadr‘aja motivacije i sadr‘aja nastave
mo‘e se postizati kako literarnim tekstovi-
ma tako i likovnim prilozima, dijalozima,
simboli~kim fotografijama, predmetima,
stvarima, glazbom, pokretima, dijapoziti-
vima, poticajnim filmovima i svime {to
svojom transparentno{}u osvjetljuje put
do misterija odnosno teme nastavnog sata.
Povezivanjem motivacije i komunika-
cije s tekstom uz vrijednosni aspekt nasta-
ve stavlja u prvi plan aktivnu nastavu s ko-
operativnim metodama gdje je u~enik pot-
puni subjekt nastave. Stoga je pitanje moti-
vacije i komunikacije jednako metodi~ko,
didakti~ko, pedago{ko, stru~no ali i vrijed-
nosno pitanje.
Naime, nije mogu}e pristupati motiva-
ciji i komunikaciji s tekstom bez prizna-
vanja sustava vrijednosti i osobnog pozitiv-
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nog odnosa prema vrijednosno usmjerenoj
interakcijsko-komunikacijskoj stvarnosti
nastave.
1. SUPTILNOST I SLOJEVITOST
MOTIVACIJE
OTKRIVATI LJEPOTU
O~ekuje{ li neobi~nost, ustraj radostan
i svijetao, da dodirne te neobja{njiva
ljepota.
Otkrivaj drugoga, on ti progovara.
Srce razgali da prona|e{ ~u|enje.
Ostani otvoren, da blagoslov daruje ti
Taj susret, ta komunikacija, ta
vrednota.
Motivacija se shva}a kao sustav u ko-
jem se ispreple}e djelovanje vi{e motiva
koji omogu}uju uspjeh u nastavi. Motivi
koji sa~injavaju motivaciju mogu biti: unu-
tarnji, koji odra‘avaju odnos subjekta koji
u~i i sadr‘aja koji se usvajaju te vanjski, koji
govore o odnosu subjekta koji u~i i onih
koji ga podu~avaju i napokon natjecatelj-
ski, koji odra‘avaju odnos subjekta koji u~i
prema sebi i bli‘njima.
Kao motivi za dje~ju i adolescentsku
dob mogu poslu‘iti pohvale i nagrade, dok
za studentsku to mogu biti profesionalna
kompetentnost i uspje{nost pod uvjetom
da su osigurani posao i odgovaraju}e na-
predovanje u poslu.
Jedan od motiva mo‘e biti i op}a dru{-
tvena motiviranost, a ona je obi~no ograni-
~avaju}i faktor u motivaciji pojedinca u
kreativnim dru{tvima. Nasuprot tome, ne-
ki psiholozi dr‘e kako su za mlade poseb-






motivacija je skup poticaja koji omogu}uju
u‘ivljavanje u tekst, ljepotu njegova razu-
mijevanja, za~udnost spoznavanja te krea-
tivno i{~itavanje teksta u svrhu njegove
aktualizacije i posada{njenja u vlastiti ‘ivot.
U‘ivljavanje u tekst omogu}uje put do
slojeva teksta koji »‘ive« i sukladni su o~e-
kivanjima subjekta. Taj proces o‘ivljava
slike koje su potvr|ene u osnovnim op}e-
ljudskim iskustvima kao {to su ljepota,
dobrota, iskrenost, dru{tvenost...
Ljepota razumijevanja teksta nosi sna-
gu istra‘ivanja i radoznalosti te dovodi do
praga vlastitog stvarala{tva. Ta ljepota ot-
vara obzore promatranja ~ovjeka i svijeta,
a razumijevanjem ljepote i ljepotom razu-
mijevanja istra‘uju se i dohva}aju dublje
poruke teksta.
Za~udnost spoznavanja i kreativnost u
i{~itavanju poruke donosi bljesak iznena|e-
nja koje vodi u samo sredi{te spoznavanja.
Svako duboko op}eljudsko iskustvo nosi
sna‘an naboj u kojem se pro‘ivljava istina
o bitku koji se nudi ~ovjeku. Aktualizacija
poruke koja se i{~itava sintetiziraju}a je
stvarnost ponude ideala ljudskosti u kojoj
se dolazi do autenti~ne rije~i ‘ivota.
Motivacija i komunikacija s tekstom u
povijesnospasenjskom smislu govori o otvara-
nju vje~noj i nenadomjestivoj poruci bib-
lijske rije~i koja je rije~ Bo‘ja. Ta rije~ do-
vodi ~ovjeka na prag ekonomije spasenja
gdje postoje sljede}i motivi:
1. Otvaranje srca i pameti za poruku ko-
ja je ‘ivot. Subjekt shva}a kako se nalazi
pred tajnom koja nije samo za promatra-
nje ve} i za usvajanje. Ljudska savjest regi-
strira ponudu nad ponudama, a srce stre-
mi posjedovati tu tajnu. Srce se kao dobar
1 Usp. I. FURLAN, Psihologija podu~avanja, [kolska
knjiga, Zagreb 1990, str. 65-66.
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gospodar brine da postigne najvi{e od ono-
ga {to je mogu}e, pa i preko toga. Srce ‘udi
za posjedovanjem mudrosti koja je shva}e-
na, a mudrost koja je sadr‘ana u biblijskom
tekstu sa~injava dra‘ poruke.
2. Ula‘enje u povjerenje prema Osobi
koja je izrekla Rije~ @ivota. Tra‘itelj poruke
biblijskog teksta prepoznaje kako se iza tek-
sta nalazi Netko dostojan po{tovanja, vri-
jedan povjerenja i znalac kakvoga obavez-
no treba otkriti. Ta »igra povjerenja« po~i-
nje na tragu me|usobnih prepoznavanja
»kao onih koji odgovaraju jedni drugima«.
3. Nesebi~no priklanjanje i ljubav pre-
ma Osobi biblijskog Boga, Isusa Krista. Taj
proces zapo~inje jer su se partneri prepo-
znali. Ljubav prema Isusu Kristu, Rije~i
@ivota, vrijednost je koja se uop}e mo‘e
otkriti. @ive}i »najizvrsniji put« pronalazi
se »dragocjeni biser« i Drugi koji voli, te
vlastita egzistencija.
4. @al za nadom uskrsnu}a. Rije~ je o
‘udnji {to i{~ekuje vje~no i trajno poveziva-
nje uz ‘ivo vrelo »koje te~e u ‘ivot vje~ni«.
Sve je to put u stvarnost koju niti je
»oko vidjelo, niti uho ~ulo«, stvarnost koja
je zauzela prostor vlastitog srca i sadr`aj
stvarnosti uskrsnu}a »s Kristom, po Kristu
i u Kristu«.
2. MOTIVACIJA I VRIJEDNOSNO
PITANJE
BO@JE STOPE
Smisao se prikaza veli~inom.
Plamte}a Rije~ nadomak srca.
Hodam stazama prisutnosti tvoje.
Nebo posla blagost, da udomi se
u ku}i moje du{e.
Zvijezde otvori{e vrata, i prohodah
stopama Bo‘jim.
Uz motivaciju i komunikaciju s tek-
stom vezano je i vrijednosno pitanje jer se
motivacija i komunikacija s tekstom doga-
|aju kao dio vrijednosti uop}e.
Uz ~injenicu da su motivacija i komu-
nikacija s tekstom vrijednosti same po sebi,
one u svojoj konstituciji kriju i poseban
sustav vrijednosti. S obzirom na vrijednosti
kao takve, neki autori dr‘e kako su vrijed-
nosti trajna vjerovanja, na~in pona{anja,
osobno i dru{tveno po‘eljan cilj egzistencije.2
Vrijednosti se mogu shvatiti i kao vrli-
ne ili kreposti koje nastaju u odnosu osobe
prema sebi, drugima i Bogu.
Vrijednosti predstavljaju put usavr{a-
vanja koraka i uskla|ivanja toga puta po
mjeri Isusa Krista. One ~ovjeka osposob-
ljuju za vr{enje dobra, da bude ~ovjek i
vjernik, ~uvaju od nekontrolirana utjecaja
i povodljivosti za potro{a~kim mentalite-
tom, moralne popustljivosti, pritiska pro-
sje~nosti i apsolutizacije ljudskog mi{lje-
nja. Vrijednosti poti~u ~ovjeka na kreativan
stav prema ‘ivotu, omogu}uju istinsku ko-
munikaciju i slove kao stvarnost u kojoj
svi ljudi nalaze i imaju svoje ostvarenje.
Vrijednosti prili~e ~ovjeku i on ih se ne
mo‘e odre}i. Ako bi ih se odrekao, ne bi
bio ~ovjek i vjernik, jer vrijednosti daju ori-
jentaciju, predstavljaju izazov, nose viziju,
omogu}uju istinsku motivaciju i komuni-
kaciju s biblijskim i knji‘evnoumjetni~kim
tekstom.3
Primjer teksta uz prvu postaju kri‘nog
puta mo‘e biti ilustracija za uronjenost
motivacije i komunikacije s tekstom u vri-
jednosno podru~je.
2 Usp. M. ROCKEACH, The nature of human va-
lue, New York 1973, str. 4.
3 Usp. P. KARLOVI}, Dru{tvene vrijednosti i me|u-
ljudska komunikacija, neobjavljeni magistarski rad,
FOI Vara‘din – Zagreb 1996.
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MOJA SE DU[A SAVILA
Nebo porodi samu nesebi~nost.
Dijete, Maj~inu vjeru i uzdanicu.
Mada je u sebi biser sanja grlio,
zavist ga zasko~i, mr‘nja zgasi.
Od svoga roda, trnjem ga ukori{e.
Nije se odmicao patnji,
bol mu bija{e san.
Izme|u zamki grijeha hoda{e:
svijetao, zna~ajan, plamte}i trag.
U njemu prijestolje staja{e O~evo.
Snagom nje‘nom zauvijek
razglasi plamen ‘ivljene snage.
Nisu ga mogli natkriliti: nadobudni suci,
krivudav put, poruge, odba~enost, daljine...
Svima razglasi svetu vijest: ON JEST.
Al’ nado|e vrijeme, sna|e ga sumrak
osude.
Pade pravednik na ljudskom sudu.
Sitnica i neva‘nost pobijedi.
Sudi{te postade sajmi{te.
Juda pokupi cijenu zla
primiv{i mjeru novca.
Zazve~a metal jekom zaglu{nom
od koje nejaki popada{e.
On staja{e ~vrst, nao~it, svet,
spreman za ‘rtvovanje.
»Koga tra`ite, Ja Jesam, ove pustite,




Mada pisani tekst predstavlja dovr{eno
djelo, ipak se on do~itava u ~itateljevoj gla-
vi. Me|utim, rije~ iz teksta treba biti shva-
}ena i prona|ena kao vlastita rije~ za ono-
ga tko je ~ita i razmi{lja nad njom.
U narednim tekstovima istaknuta je
potreba za tragala~kom dubinom u komu-
nikaciji s tekstom.
TKO SE PRESIJAVA?
Kao caklina i odbljesak zale|enog jezera
raspr{uje se u bezbroj zrnaca!
Postaju izlomljene ~ari Tvojeg Svjetlila.
Tko se preto~io u ovo zrnce dara?
Jesu li sva svjetlila si{la s neba radi tebe?
Tko je proziran da bi mogao biti prisutan?
Tko je prisutan da bi mogao biti proziran?
Tko se presijava u Zna~ajnost prema slici
zrake Njegove?
@AL I ZAGRLJAJ
Uzdah promi~e obzorom mojim
dok poj ljubavi posve}uje vrijeme.
Na ‘eravi bivstva ljepota ti{ine
odakle se‘e staza do Gospodinova srca.
Kako se otrgnuti sebi i prona}i ljubljeni ‘al,
kako dosegnuti Bo‘ji zagrljaj?
UTO^I[TE
Bît se razastire beskrajem tra‘e}i srca.
U meni utiha i ‘udnja za Neo{te}enim.
Uzdah prenosi vapaj u dveri
Gospodinova srca.





Model zajedni~kog do~itavanja teksta
Model zajedni~kog do~itavanja teksta
nazna~uje se kroz sljede}e faze i potfaze:
1. Po~etak
2. Ulazak u ti{inu
3. Osobno ~itanje teksta za
komunikaciju
4. Trenutak za razmi{ljanje nad
tekstom
5. Izra‘avanje do‘ivljaja teksta
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6. Komunikacija s izvornim tekstom
i sastavljanje zajedni~kih zaklju~aka
7. Zavr{etak
Ovaj bi se model komunikacije s tek-
stom mogao nazvati i model kreativnog do-
~itavanja teksta.
Opis faza i potfaza modela
1. Po~etak: spontana molitva
2. Ulazak u ti{inu: za ulazak u ti{inu
vjerou~itelj koristi prikladan tekst.
Kao primjer mo‘e poslu‘iti i ovaj
tekst:
RIJE^ ZA TI[INU
Bilo bi dragocjeno ustrajati uspravno,
lome}i prazninu {to ispunja obzor.
@udim za utihom {to ‘ubori vje~nost.
Rije~ izvire iz Zna~aja a du{a gromori
znakovitom slutnjom.
Naslanjam srce Govoru {to {uti i [utnji
koja govori.
@ubor milosti proli se niz mole}e suze.
Postadoh prisutnik bljeska koji zasvjedo~i
Susret
Stvoritelja i stvorenja
3. Osobno ~itanje teksta za komunikaciju
Tekst za komunikaciju mo‘e biti sli~an
ovome:
»Jednoga dana On i ja sami {etasmo po-
ljem, obojica gladni, te do|osmo do divlje
jabuke. Na grani visjele samo dvije jabuke.
On rukom uhvati deblo stabla, zatrese ga i
jabuke popada{e. On ih pokupi i jednu da-
de meni. Drugu je dr`ao u ruci. Onako
gladan, pojedoh jabuku, i to je pojedoh
brzo. Onda svrnuh pogled na Njega i vi-
djeh da jo{ dr`i drugu jabuku... I dade mi
je govore}i: »Pojedi i ovu.« Uzeh jabuku i
u beskrajnoj pohlepi svojoj pojedoh je. I
dok hodah dalje, pogledah mu lice. No,
kako da ispri~am {to ugledah? No}, kad
svjetlila u svemiru plamte, san, onkraj na-
{eg dohvata, podne, kad svi su pastiri spo-
kojni, sretni {to stada im pasu, smiraj, u
meni, i povratak ku}i, pa san i snivanje.
Sve mu to vidjeh na licu. Bija{e mi dao
one dvije jabuke. A ja znah da je on gladan
kao {to i ja bijah.
Ali sada znam – daju}i ih meni, On se
radovao. On sâm hranio se drugim vo}em
s drugog drveta.
Govorio bih vam jo{ o Njemu, ali kako?
Kad ljubav postane golemom, ljubav po-
stane {utljivom. A kad je pam}enje preop-
tere}eno, ono tra‘i nijemu dubinu.«4
4. Trenutak za promi{ljanje nad tekstom.
To vrijeme mo‘e biti ispunjeno instru-
mentalnom glazbom.
5. Izra‘avanje do‘ivljaja teksta
Sudjelovatelji u komunikaciji s tekstom
mogu svoje do‘ivljaje izraziti na ovaj ili sli-
~an na~in:
– Tekst je u meni izazvao do‘ivljaj
radosti...
– U tekstu je bilo mjestâ koja su mi
nedostupna...
– Najljep{i mi je opis Isusova izgleda...
– U tekstu nalazimo poruku
nesebi~nosti...
6. Komuniciranje s izvornim tekstom i
sastavljanje zajedni~kih zaklju~aka
Vra}anje na izvorni tekst i njegovo za-
jedni~ko i{~itavanje, razgovori i komenta-
ri vjerno se bilje‘e. Zajedni~ki tekst mo-
gao bi biti sli~an ovome:
Isus druguje s nama
Mi smo mu prijatelji.
On dijeli darove svima.
Njegovi osje}aji i ‘ivotni stavovi
odra‘avaju zadovoljna ~ovjeka.
@ar lica u davanju pobija svaku prazninu.
4 H. D@UBRAN, Isus, Sin ^ovje~ji, GZH i KS,
Zagreb 1990, str. 129-130.
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On se hrani drugim vo}em i s drugog
drveta.
»Kad ljubav postane golemom, ljubav
postane {utljivom.
A kad je pam}enje preoptere}eno
ono tra‘i nijemu dubinu.«
Polo‘imo Isusa u svoje ‘ivote i njegov
‘ivot u na{e ‘ivote.
7. Zavr{etak
Mo‘e biti sli~an ovome:
KAO...
Kao suharak pred naletom vjetra...
Kao komadi kruha pod dlanovima...
Kao Rije~ O~eva darovana...
Kao vrela raspolo‘iva ‘elja...
Kao dijete pred tajnom postojanja...
Kao dah {to sve lijepo stvara...
Kao putokaz za vijeke vjekova...
SKROMNOST
Jesu li ~ari zaslu‘ne za ~arobnost koraka?
Jesu li obzori sami od sebe postali izazovni?
Tko to ~eznutljivo o~ekuje da postane
prepoznat?
Nisu li stamene nizine i lahor naspram
vjetra nije li osvje‘uju}i?
Tko se to skriva iza ljepote malenosti u
velikom
i veli~ajnosti u malom?
Ne nosimo li u sebi dio Neba
{to ‘ubori potokom skromnosti?
5. UMJESTO ZAKLJU^KA
GOVOR VJERE
Kada se doraste i odraste, kada postanu
jasnije ‘ivotne odrednice, kada se digne
koprena zbunjenosti, ukazuje se u svoj
~isto}i znak srca – govor vjere.
Kada se smire pitanja, kada utihnu nespo-
razumi, progovori – govor vjere.
Nisu li ljudi potrebni drugih, druga~i-
jih, onih {to im svjedo~e – govor vjere?
Mogu li svi ustati i potra‘iti u najbli‘em
svom – govor vjere?
Koliko nas je koji ~ekamo na spasonosni
– govor vjere?
Nije li vlastito povjerenje znak – govora
vjere?
I kada usne govore, i kada o~i svijetle, i
kada an|eli posreduju, i kada srce zaigra,
u pitanju je govor vjere.
Rije~ izre~ena i neizre~ena – to je govor
vjere.
Stalno, neprestano tra‘imo, trudimo se,
oslu{kujemo: ho}e li se govor vjere ~uti?
Da nas ponese i donese u naru~je Govora
koji govori i razumije.
Koji se ne nadima, koji se nudi i nalazi
na{u ruku i srce.
Govor vjere – ~ovje~anski govor.
Odmaraju}i, ~eznutljivi, ljubljeni, dola-
ze}i, sveprisutni. Govor vjere – uvijek
aktualan.
Glavna odlika ovakve motivacije i ko-
munikacije s tekstom je otvorenost koju
valja popuniti vlastitom rije~i, susretom
i iskustvom. Jednako je zna~ajna i poti-
cajnost koja mo‘e doprinijeti bogatstvu
i{~itavanja slojeva teksta.
Ne postoji shematiziranost ve} bogat-
stvo slobode, {to neizbje‘no vodi do oslo-
bo|enja kreativnosti. Takav pristup moti-
vaciji i komunikaciji s tekstom dovodi na
prag vlastite rije~i, odgoja za istinske susre-
te i uosobljuje govor vjere.
Nije manje zna~ajno {to pristup po-
spje{uje otkrivanje za~udnosti, podr‘ava
nadu i donosi ljubav {to unosi dinamizam
op}eljudskog i vjerni~kog otvaranja za ‘ivot
s Kristom.
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